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Immigrant social change is complex process. This thesis inspects the dynamic 
process of immigrant social identity and social relationship, from the angle of the 
change of social organization, taking the immigrant society of Qu-jiang River Vally of 
Sichuan Province in Qing Dynasty, specifically the small immigrant town Sanhui on 
the upper reaches of Qu-jiang, as the field work object. 
Qu-jiang valley in Qing Dynasty is an immigrant society mainly composed of 
immigrants and their descendants. The society mainly composed of immigrants from 
Hubei province forms regional identity, basing on the historical memory of “Zhang 
Xianzhong massacre” and homeland memory of “Machang & Xiaogan”, which is also 
guided the dynasty identification, and gradually forms the outstanding feature of 
immigrant society. After the immigrant society takes place, economic, cultural and 
educational, and social organizations takes solidifying place to integrate different 
groups, along which process the social activity space and the immigrants’ culture 
among families quietly come into form. Meanwhile, the emergence of social 
organization divided by different social relationship to different groups, has laid the 
basis for the internal competition and conflict. There arises social rank difference 
between early stage and later stage immigrants, consequently the change of social 
structure lead to the complication of social organization, and the social adjustment 
mechanism effectively improves the situation, and finally a rebellion movement 
against the dynasty breaks out in the north of Qu-jiang valley. This rebellion 
movement in name of identification, impacts greatly on the development of immigrant 
society, and directly leads to the rearrangement of immigrant social structure and 
social organization. Restructuring takes place in local society. Instead of integration 
between internal groups, the integration of immigrant society extends the boundary 
between ethnic groups out of territorial scope. The change of social organization 
brings out Grave Digger for the destruction Qing Dynasty. Afterwards, a crusade 
movement against the Qing Dynasty is vigorously carried out, and the Qing Dynasty 
is finally subverted, and immigrant society is finally integrated completely with the 
other regions as in the uniform image. 
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第一章  绪 论 
 3


























                                                        
① 本文行文中使用的“巴渠地区”主要指“渠江流域”在四川中干流经过的主要地区。虽然本文不涉及渠
江流域的陕西部分，但对于渠江流域四川和重庆部分县市也未有涉猎。 
































































巴河长 212 公里，渠江主干长 293 公里，合计渠江总长 666 公里。流域北面与
东北面为陕西省交界的大巴山，东南面为华蓥山，西南为一深浅丘分水岭与嘉
陵江干流分界。流域面积为 39220 平方公里，约占嘉陵江全流域面积的 25％。
渠江三汇镇以上水系发育，河流呈树枝状，三汇镇以下支流少，呈羽状分布。
流域北部、东部地势高，下游逐渐低矮。本流域属盆地亚热带湿润气候区，平
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